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Seiring berkembangnya zaman, smartphone telah menyediakan perangkat 
Global Positioning System (GPS). untuk pengguna smartphone yang sudah 
mendukung GPS, pengguna dapat mengetahui posisi saat itu juga dan mencari 
tempat tertentu dengan memanfaatkan teknologi ini untuk membangun sebuah 
aplikasi mobile berbasis android untuk proses pencarian lokasi service mobil 
keliling terdekat di Yogyakarta, dengan layanan GPS ( Global Positioning System 
). 
Penelitian ini dilakukan dengan cara analisis sistem, perancangan sistem, 
dan implementasi pada aplikasi pencarian service mobil keliling dengan 
menggunakan metode location based service berbasis Android. Implementasi 
aplikasi ini menggunakan firebase realtime sebagai database. 
Hasil dari penelitian ini adalah aplikasi ini berbasis android yang dibangun 
menggunakan bahasa pemrograman java, XML sebagai tampilan antarmukanya 
dan diterapkan pula teknologi firebase seperti : Firebase Authentication dan 
Firebase Realtime Database untuk membuat aplikasi ini dapat diandalkan. 
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